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Unicellular	 electrophoresis	 is	 a	 highly	 sensitive	 assay	 to	 detect	 DNA	






















pliamente	 para	 evaluar	 el	 daño	 al	 ADN	 provocado	 por	 diferen-
tes	agentes	 físicos,	químicos	y	biológicos	debido	a	que	es	más	
sensible	que	otros	métodos	que	se	emplean	con	el	mismo	fin	y	
permite	 detectar	 rompimientos	 de	 cadena	 sencilla,	 sitios	 sen-
sibles	 al	 álcali,	 entrecruzamiento	 de	 proteínas	 y	 rompimientos	
sencillos	 asociados	 con	 sitios	 de	 reparación	 por	 escisión	 de	
bases	 incompleta	(Tice	et al.,	2000).	Otras	ventajas	que	presen-
ta	 son	 su	 bajo	 costo,	 rapidez,	 simplicidad	 para	 realizarlo	 y	 que	
requiere	un	número	relativamente	pequeño	de	células	(<10,000)	
(Singh	et al.,	1988;	McKelvey-Martin	et al.,	1993;	Fairbairn	et al.,	
1995).
















Entre	 los	 organismos	 acuáticos	 que	 se	 han	 utilizado	 para	
evaluar	in vivo	el	efecto	genotóxico	de	diferentes	agentes,	se	en-
cuentran	los	mejillones	Mytilus edulis (Linee,	1758)	y	M. arenaria 
(Linee,	1767),	expuestos	a	peróxido	de	hidrógeno	y	N-nitrosodi-
metilamina	(Mitchelmore	et al.,	1998;	Wilson et al., 1998; Hamoute-
ne et al.,	2002;	Pruski	&	Dixon,	2002),	y	anémonas	de	la	especie	
















































horas.	 Para	 obtener	 la	 suspensión	 celular	 se	 usaron	 alrededor	



























Luego	 las	 muestras	 se	 colocaron	 en	 una	 cámara	 de	 elec-
































mas	 lisosomales	 afectan	 al	 ADN	 como	 parte	 de	 una	 respuesta	
general	de	estrés	(Dixon	et al.,	2002).
El	ambiente	marino	constituye	un	depósito	de	muchos	com-










No	 menos	 importantes	 son	 los	 invertebrados	 de	 vida	 libre	
como	las	especies	del	género	Artemia,	en	particular	A. francis-
cana.	 Esta	 especie	 se	 encuentra	 en	 los	 primeros	 eslabones	 de	
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1-20 21-40 41-60 61-80 81-100
1 37.16	±	1.85 26.8 25.77 39.18 8.25 0
2 33.50	±	1.12 29.27 38.21 27.24 4.07 1.63
3 37.27	±	1.34 35.47 52.08 32.08 10.57 4.15
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